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ABSTRAK 
 
 Bahasa Arab merupakan bahasa yang universal dan sangat unik. Ia merupakan 
satu-satunya bahasa yang diiktiraf oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai bahasa al-
Quran. Dengan kelahiran Bahasa Arab, telah menyebabkan suku penduduk dunia ini 
bertutur dengan menggunakan bahasa yang indah ini. Bukan hanya bangsa Arab sahaja 
yang menggunakan bahasa ini sebagai bahasa pertuturan dan amalan harian, malah ia 
turut dipelajari dan dituturi oleh bangsa-bangsa lain. Dalam mempelajari Bahasa Arab 
ini sebagai salah satu daripada cabang-cabang ilmu di dunia, banyak kaedah serta 
teknik telah dicipta. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengajaran dan 
pembelajaran ini kepada sesiapa yang ingin mempelajarinya, termasuklah dikalangan 
murid-murid sekolah rendah. Antara kaedah-kaedah ini adalah kaedah muhawarah . 
Muhawarah merupakan salah satu daripada cabang-cabang komunikatif yang ada pada 
ketika ini. Ia dilihat sebagai satu kaedah yang praktikal kepada pihak guru-guru yang 
mengajar, serta murid-murid yang belajar. Pelaksanaannya yang mudah disusuli 
pertuturan-pertuturan yang dilakukan oleh murid-murid sendiri dilihat sebagai satu cara 
yang sangat memberi kesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab, 
khususnya bahasa Arab Komunikasi. Justeru kajian ini dihasilkan untuk melihat sejauh 
mana keberkesanan kaedah muhawarah ini dalam membantu guru-guru dan murid-
murid khususnya, untuk memahami subjek bahasa Arab. Kajian yang dijalankan ini 
melibatkan tiga buah sekolah di daerah Klang, iaitu SK Sungai Kapar Indah, SK Meru 
dan SK Taman Klang Utama. Sampel kajian ini pula terdiri daripada murid-murid 
tahun enam dan guru-guru yang mengajar bahasa Arab di tiga buah sekolah yang 
disebutkan tadi. Kajian ini dilihat sangat penting kerana hasil daripada kajian ini, dapat 
digunakan oleh guru-guru dan murid-murid yang mempelajari bahasa Arab, samada di 
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sekolah ataupun di institusi pengajian tinggi. Antara metod yang digunakan oleh 
penyelidik dalam mendapatkan data-data kajian ialah, dengan melakukan pemerhatian 
dan tinjauan di sekolah-sekolah yang telah dipilih. Selain itu, kajian perpustakaan juga 
dibuat bagi mendapatkan seberapa banyak maklumat yang boleh digunakan sepanjang 
menjalankan kajian. Dapatan kajian secara umumnya mendapati bahawa kaedah 
muhawarah merupakan antara kaedah yang sangat baik dan efektif dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, khususnya di peringkat sekolah rendah 
kebangsaan. Bagi mempersembahkan tesis ini, penyelidik telah membahagikan kepada 
lima bab utama, iaitu bab pendahuluan, kajian literasi, metodologi penyelidikan, 
dapatan kajian dan penutup. Setiap daripada bab-bab ini, penyelidik akan menerangkan 
secara terperinci apa yang penyelidik dapati hasil daripada kajian ini. Semoga kajian ini 
membantu golongan-golongan yang cintakan bahasa Arab untuk terus mempelajarinya 
dan seterusnya mengembang luaskan bahasa ini ke peringkat yang lebih tinggi lagi, 
Insyaallah. 
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ABSTRACT 
 
Arabic language is a very unique universal language. It is the only language that 
was recognized by our Almighty Allah S.W.T to be the language of The Quran. Since 
the birth of Arabic language, almost half of the world populations speaking the 
language. This language was not only used by the Arabs for spoken and daily activities, 
it is also learnt and spoken by the other races in the world. In learning the Arabic 
language as one of the branches of knowledge in the world, there were many techniques 
and methods that were invented. The purpose is to simplify the teaching and learning to 
who ever want to learnt it including primary students. Among this method was 
muhawarah method. Muhawarah was one of the communicative branches at the 
moment. It was seen as a practical method to the teacher to teach, and the students to 
study. The implementation is very simple followed by the rules that were done by the 
students themselves seen as to be very effective process to the teaching and learning of 
the Arabic language especially for Communication Arabic. Therefore, this research was 
done to show the effectiveness of this muhawarah method in helping the teacher and 
especially the students in understanding Arabic language subject. The studies that had 
been done here involved three schools in Klang district that were SK Sungai Kapar 
Indah, SK Meru, and SK Taman Klang Utama. The studies sample involved year 6 
pupils, and the teachers that teaches Arabic language in three school mentioned above. 
The studies are seen very important as it can be used by teachers and pupils that studies 
Arabic language, whether in schools or higher institutions. Some of the methods that 
being used by researcher to gained data were by observation and review at the chosen 
schools. Other than that, libraries researches were also done to gather as much as 
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information that can be used for the research purposed. Research outcome generally 
found that muhawarah method is among the good and effective in the process of 
teaching and learning the Arabic language especially in the primary school. To present 
this thesis, the researcher had divided into five main topics, that is introduction, 
literature review, research methodology, research outcome and closure. Each of this 
topic, the researcher will elaborate in detail what had the researcher got from this 
research. Hopefully this research will help those who loved the Arabic language to 
continue to learn it and help to expand it to the higher level, Insyaallah. 
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1. Huruf-huruf Arab dan pasangan-pasangan ruminya ; 
 
 
No Huruf Arab Huruf Rumi 
1 ا - 
2 ب b 
3 ت t 
4 ث th 
5 ج j 
6 ح ḥ 
7 خ kh 
8 د d 
9 ذ dh 
10 ر r 
11 ز z 
12 س s 
13 ش sy 
14 ص ṣ 
15 ض ḍ 
16 ط Ṭ 
17 ظ ẓ 
18 ع ‘ 
19 غ gh 
20 ف f 
21 ق q 
22 ك k 
23 ل l 
24 م m 
25 ن n 
26 و w 
27 ه h 
28 ء ‘ 
29 ي y 
30 ة ṯ 
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2. Vokal Arab 
 
Dalam sistem vokal Arab, terdapat vokal pendek, vokal panjang dan diftong. 
 
a) Vokal Pendek b) Vokal Panjang 
 
____  َ ____ a 
 
ا ـ ā 
 
________ i 
  َ  
 
ي ـ ī 
 
____  َ ____ u 
 
و ـ ū 
 
 
 
 
3. Diftong 
 
 
  ي ـ 
 
ay 
 
  و ـ 
 
aw 
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